











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































みに限定するものではありませんが、宿泊の拠点をこの研修センターと ることによって、加盟 学の組織的な奉仕活動や教育活動が円滑に行われることが期待されています。 「私大ネット
36」の活動
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特集2 さらに進むキャンパス整備  新五号館はこんな施設になる
23　Ohdai　2012 Spring
「鴨台」では、みなさまからのご
意見・ご感想を募集しておりま
す。本誌に関するご意見・ご感
想・大正大学の思い出など、い
ろいろとお聞かせください。
〒170-8470　東京都豊島区
西巣鴨3−20−1 
大正大学 企画調整課 「鴨台」係
kouhou@mail.tais.ac.jp
投稿募集
3.11 大震災
大学には何ができるのか
監修：多田孝文
責任編集：渡邊直樹
平凡社・刊
定価：1500円（税別）
天台仏教の教え（TU選書9）
多田孝文 監修、塩入法道・池田宗譲 編
四六判　332頁　定価：1995円（税別）
ISBN 978-4-924297-74-6
　最澄によって日本にもたらされた
中国天台大師・智顗の天台思想は、
比叡山を中心に展開された。以後比
叡山には、浄土・禅など各宗の祖師
が学び、その後の日本仏教に大きな
影響を与えていく。その天台宗の歴
史と教え、そして日本文化への影響
など、最新の研究成果などを踏まえ
て論述する書。
　この一冊で天台仏教を総合的に識
ることができる内容になっており、
平易な文章や章ごとにキーワードを
提示するなど、理解を助ける工夫も
凝らされている。一般向けとしても
興味深く読みやすい。天台仏教の入
門書としても好著である。
　震災後、大学発の復興支援活動を
早い段階でスタートさせた本学。昨
年4月の宮城県南三陸町への学生・
教職員ボランティアの派遣から「ゆ
め多幸鎮」による地域の産業復興支
援、夏には「南三陸町ねぷた制作プ
ロジェクト」……と、その支援の手
を続けている。本書は、そうしたこ
れまでの取り組みを識者、学生らに
よる座談会、報告などで総括する。
　大学による社会貢献の在り方につ
いて関心が集まる中、大学の社会貢
献の好例として記録されるべき内容
となっている。また、学生による
「3.11」当日のレポートはこの震災の
別の姿を浮かび上がらせ興味深い。
関東の仏像
副島弘道 編　A4判　152頁
定価4200円（税別）
ISBN 978-4-924297-75-3
　仏像といえば京都、奈良と思われ
がちだが、関東近郊にも時代を代表
する貴重な仏像があることが知られ
ている。関東一円からそうした貴重
な仏像を約60体選び出しカラー写真
で紹介し解説する。仏像写真は本書
のために新たに撮影され、美術品と
してだけでなく、研究資料としても
価値あるものとなっている。
「釈迦如来倚像」（東京 深大寺）、
「薬師如来及び両脇侍像」（山梨 大
善寺）、「厨子入大日如来坐像」（栃
木 光得寺）、「阿弥陀如来坐像」（東
京 大正大学）など、現地に赴いて
も間近に見ることができない仏像も
多く、その点でも貴重である。
大正大学出版会の案内
「大正大学出版会」の書籍に関するご注文は、
お近くの書店、または
大正大学事業法人(株)ティ ・ーマップ
（TEL：03-5394-3045　FAX：03-5394-3093）まで
大正大学出版会
〒170-8470　東京都豊島区西巣鴨3-20-1
